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A h o r t o b á g y .
(Vége.)
A bizodalom visszaállítására leghatályosabb esz­
köz a társulati igazgatóság részéről, ha az összes ki­
vetési lajstromokat, a legnagyobb nyíltsággal közli az 
érdeklettekkel. Hadd lássa minden ártérbirtokos, aki 
látni akarja, hogy a többi érdeklettnek birtokai hogy 
vannak osztályozva, és mennyi fizetéssel megróva.
E rre  azt lehetne mondani, hogy ama lajstromok 
a pénztárnoknál Polgáron, vagy az igazgatónál Tokaj­
ban bárki által, bármikor megtekinthetők. De ily fe­
lelet alig volna egyéb gúnynál, m ert kevés embernek 
van módja és ideje, azon utat e czélból megtenni.
Ellenben a társulatnak nem nagy költségébe 
kerülne, de kimondhatatlan szellemi nyeresége szár­
maznék abból, ha azon fizetési lajstromokat, legalább 
annyi példányban kinyomattatná, ahány önálló határ- 
test van az összes érdekeltségben és minden egyes 
határtest birtokosának, vagy ha többen birják, köz­
birtokosságának megkiildene egy példányt.
Nem hiszem, hogy e jogos és méltányos kivána- 
tot, — mely ugylehet magában véve is sok alapta­
lan félreértést elenyésztetne, —  az igazgatóság meg­
tagadja.
De midőn az igazgatóság ez utón módot nyuj- 
tand mindenkinek, hogy kellő adatok alapján felszó- 
lamhasson s alaposan m egtudja: ki van aránytalanul 
terhelve s ki élvez aránytalan könnyítéseket? egyszers­
mind halaszthatatlanul szükséges, hogy az alapszer- 
ződmény 6-dik fejezetének értelmében, most már 
minden tartós halogatás nélkül, „a m é 11 á n y  t a  1 a- 
nu 1 t e l j e s í t e t t  f i z e t é s e k  k i i g a z i t t a s s a -  
n a k, i l l e t ő l e g  m e g t é r í t t e s s e n e k . "
Elmaradliatatlanul szükséges továbbá az is, — 
hogy a társulat figyelmébe vegye az alapszerződvény 
7-ik fejezetét, melyben határozottan kifejeztetik, mi­
szerint a tiszaszabályozás fogalmába nem csupán a 
mocsárok és kiöntések rendezése, korlátozása, illető­
leg lecsapolása, de a vizszerkezetnek bárminemű hasz­
nosítása is benfoglaltatik.
Hogy e széles értelmű kifejezés alatt mit kelljen 
érteni: azt a szabályozás természete magyarázza meg. 
A vizek lecsapolásán kívüli „li a s z fi o s i t á s “ alatt 
szabályozásnál nem lehet mást érteni, mint azon föl­
deknek ö n t ö z é s é t ,  melyeknél ez kivihető.
Óhajtom, hiszem és vallom, hogy eljövend az 
idő, melyet P a 1 e o c a p a P é t é  r  jósolt a tisza völ­
gyeiről, miszerint e roppant nagy fekarányu térségek 
idővel mind meg fognak öntöztél ni a medreikbe szo­
rított folyamokból kivezetendő csatornák vizeivel. De 
most még ily messzire gondolni ábrándosság lenne.
Mig ellenben nem ábránd, de életszükség, — hogy 
azon a tisza közelében elterülő hortobágyvidéki szi­
kes legelők, melyekre áldás volt az árviz, és melyekre 
nézve az öntözés további elmaradása annyi, mint a 
tulajdon használhatóságának semmivé tétele, — a 
tisza legalkolmatosabb pontján építendő zsilip és on­
nan veztendő csatorna utján, rendszeres öntözés alá 
vonassanak.
Hogy a hortobágyvidéki legelők megöntözhetők: 
azt kellően igazolták a szabályozás előtti időszakban, 
részint a hortobágy, részint az Árkus folyásokon rend­
szeresen eljövő árvizek.
E  vonalokon bizonyosan eljöhetnek azok most 
is; sőt a szakértők ugylehet rövidebb és igy keve­
sebbe kerülő utat is találhatnak, melyen minél na­
gyobb terület, minél kevesebb költséggel öntözés alá 
vétethessék.
A tisza melyik pontjából induljon ki és meddig 
terjedjen ki tehát ezen csatorna, annak megbeszélése 
nem e czikk irójának,de a szakértők feladatához ta r­
tozik. Én csak azt kívántam a fenebbiekben kimutatni, 
hogy ezen lehetséges műtétéi a hortobágy vidékre 
nézve életszükség.
Ide még csupán azt jégyzem, hogy a csatorna 
elkészítésnek költsége nem terhelhet igazságosan és
méltányosan mást, mint azon közös nagy érdekeltsé­
get,, akinek hasznából a hortobágyvidék jelen nyomo­
rúságába sülyedett.
A fentebb közlött számok, — melyek ú g y  a- 
m i n t v a n n a k ,  a társulati igazgató hivatalos jelen­
téséből írattak ki, — ellentmondhatatlanul igazolják, 
hogy a hortobágyvidéknek mily roppant áldozatába 
került gazdaságának megsemmisülése, mig ellenben 
más vidékek mily nagy segedelemben részesültek az 
által s mily nagy hasznokat vesznek abból.
Nemcsak a méltány és igazság, de a legszorosabb 
jog szerinti kötelesség parancsolja tehát, hogy az 
összes érdekeltség közös erővel készíttesse el azon 
csatornázást, —  amely által csupán az adatik vissza 
az elaszályosodott hortobágyvidéknek, — ami attól a 
közjó érdekéből egyelőre elvétetett.
Mig a gátak rendben nem valának, e kívánat 
időelőtti lett volna. Most midőn a vizek meg vannak 
zabolázva, eljött az idő és lehetség, hogy a vizek fe­
leslegei nekünk vissza adassanak.
A társulat kormánya ugyan, Debreczennek e 
tárgybeli kérelmét mint fent érintve van, megtagadta. 
De erősen hiszem, hogy ha még egyszer megfontolás 
alá vétetik e tárgy, —  Debreczen város és a vele 
egyenlő érdekben sinlődő roppant vidék e jogos és 
méltányos kivánata teljesittetni fog.
És ha ismét megtagadná a társu lat? szomorú 
dolog lenne s akkor Debreczen maga tartozik magán 
segíteni. E  kötelességből másokra is jókora rész jutna 
ugyan, de alig lehet kétkedni, hogy e vállalat létesí­
téséhez járulni fognak mindazon szomszédok, kikre 
nézve az, épen oly életszükség, mint reánk.
Azonban, mivel e tárgy részletesb tárgyalást 
igényel, ennek egészen külön czikket szándékozunk 
szentelni.
Most térjünk vissza a tiszaszabályozási társu­
lathoz.
Errenézve további erkölcsi kötelesség, hogy az 
érdekletteknek oly —  kezdettől fogva a.z utolsó na­
pig mindent magában foglaló pénzügyi előterjesztést 
tegyen, amelyből ne csupán summázva tűnjenek ki a 
bevételek és kiadások, hanem részletesen kilátható 
legyen az, hogy melyik érdekeltség, mely időben tel- 
jesitefte tartozásait, vagy mennyire volt késedelmes.
M ert az igazgatóság minden sürgető-levelében, 
és az 1862-dik évi febr. 15-ről kelt pénztári kimu­
tatásában a nem fizetők mulasztásából eredőnek állítja 
azon „a t á r s u l a t o t  f e l h ő  in l á s s a !  f e n ve  g e t ő  
p é n z ü g y i  t e l j e s  z a v a r t  é s  f e l a k a d á s t , "  
melybe a társulat financziája ju to tt.
Jogában áll tehát és szükséges tudni minden é r­
deklettnek, hogy kik azok, akik ily nagy kártétellel 
alaposan vádoltathattak — s vájjon csak épen egyes 
nem fizetések-e okai ily végső nagy pénzügyi veszély­
nek, avagy talán mélyebben feküsznek okai az egész 
bajnak, és gyökeresebb financzialis segélyre van szük­
ségünk ?
Az 1862-dik évi jánuari gyűlés határozata 
folytán a szabályozási költségek katona-executió u t­
ján  is behajtattak, és igy alig lehet most már kint 
valami tetemesjliátralék. Azonban az igazgatóság pénzt 
kérő levelei nem kevesebb financzialis zavarról be­
szélnek mint előbb.
E  tárgy ismét olyan, amiről tüzetesebben kell 
szólanunk. Azonban mivel még az 1862-dik évrőli 
pénztári summás kim utatást eddig nem láthattuk, — 
mivel az hihetőleg csupán e hó folytán fog az érdek- 
letségekkel közöltetni, — e tárgynak bővebb és rész­
letesb fejtegetését akkorra kell halasztani, mikor a 
kimutatás kezembe jöend.
H átra volna még e czikk folyamában szólanom 
azon hatásokról, amelyek, debreczeni gazdálkodási 
viszonyainkra, az 1848-dik évi nagy átalakulás foly­
tán nehezedtek. Azonban e benső életünket oly kö­
zelről érdeklő tárgynak is egészen önálló czikket kell 
szentelnem.
Ez alkalommal tehát bezárom e m áris hosszúra 
terjedt czikket, azon reményben, hogy időnkint, a 
fen érintett tárgyak feletti gondolataim közlésére a 
tiszt, szerkesztőség tért engedend.
E g  J s  z «
az utczai íny yeniskoláztat ás létrehozhatásához.
Nem czélom az ingyeniskoláztatás üdvös követ­
kezéseit mutogatni, —  sem az utczai elemi iskolák 
száma felett vitatkozni nem akarok, - -  legyen az 
10 — 20 vagy 30, csakhogy legyen. Egyedül azon 
módhoz akarok én is szólani: mi módon és honnan 
lehetne olyan forrást nyitni, melyből azon czél kivi­
telére, ha nem felettébb bőven is, de a lakosság nagy 
inegerőtetése nélkül folytonosan fedeztethetnének a 
megkivántató költségek ?
Én úgy vagyok meggyőződve, hogy a népneve- 
lés, vagyis az iskoláztatás létesítése és előmozdításá­
val, minden a társadalomban élő egyén tehetsége sze­
rin t ta rtoz ik ; m ert nevelés nélkül, az emberből a leg- 
irtóztatóbb fenevad válhatik, — mely erkölcsöt, ren­
det, jogot nem ismerve, zavarba, sőt veszedelembe 
hozhatja a legbékésebb s virágzóbb társaságokat is.
— AHhol pedig kötelesség s tartozás forog fen, ott 
szükségesképen kell rendelkező s kényszerítő erőnek 
is lenni. —  Én tehát nem jogról való lemondást kí­
vánok, mint K o m 1 ó s s y I m r e  u r ; mert az bajos 
követelés, —  de meg, azon bizonyos jogról való le­
mondásból kifolyó áldozat c s a k  b i z o n y o s r é s z é t  
illetvén a lakosságnak, nem is volna átalános; -— 
hanem minekutána a város kerületén levő belső le- 
gelőhez, minden városi lakosnak joga van, — azaz, 
ott legeltetheti s legelteti is marháját, sertését, juhát 
minden, a legbirtokosabb polgártól fogva, a kunyhós 
czigányig, —  azonban itt rendelkezhetik is az elöljá­
róság, mint ezt mindig te tte s  jelenleg is teszi — ezen 
az utón, e legelőbér-fizetésből kívánom én az ingyen 
iskoláztatási költségeket fedeztetni.
Amidőn pedig a legszentebb czél kivitele, a 
társaság legerősebb, legszükségesebb alapja van kér­
désben, az elöljáróságnak kötelessége azt a forrást 
megnyitni, melyből minden jogról való lemondás n é l­
kül, mintegy önkint állna elő a szükséges költség.
Az én nézetem ez: ne legeltethetne fizetés nél­
kül, hanem fizetne bizonyos kis mennyiséget minden 
lakos, a belső legelőn levő lábas jószágaitól, így le­
geltetési jogáról nem mondana le senki, azonban sza­
bad tetszésétől függvén legelőre bocsátandó jószá­
gainak száma, — a legelő használásáért önkint fizetné 
a reá eső összeget. A munkába vett szent czél el­
érését. létesítő költségek viselésében e szerint nem egy 
bizonyos, jogáról lemondott része a lakosságnak, ha­
nem mindenki, szabad akaratja szerint részesülne.
Hogy mennyire felelne meg ezen mód a kívánt 
czélnak, erre nézve szabad legyen egy kis számítást 
előmutatnom.
1-ször. A múlt. 1862-dik év nyarán legelt a vá­
ros körül 16,896 db. fejős juh; még pedig fizetés nél­
kül 2118 db. darabjától 15 kr. fizetés mellett 4028 
db. darabjától 40 kr, fizetés mellett 10,750 db. Ha 
ezen 16,896 db. fejős jutói fizettetnék darabjától 50 
kr. —  bejönne belőle 8448 ofrt. Hogy a város szük­
ségben levő pénztára nagy hiányosságot ne szenvedne,
— adatnék ezen összegnek fele a városi pénztárba, a 
másik fele pedig, azaz 4224 ofrt. a czélba vett isko­
láztatás szükségleteire.
2-szor. Fejős telién legelt a múlt évben 2668 
db. E  fejős tehénösszegből csak 439 db. volt. fizetés 
alatt 80 krjával, — a többi ingyen legelt. — Már 
pedig ha a kitűzött üdvös czél értésére adatnék a la­
kosságnak, hiszem, hogy vonogatás nélkül megfizetnék 
darabjától az 1 irtot, — azon csekélységet pedig, 
melyet a múlt évi kulcs szerint ezután is bevehetne 
a város, szintén hiszem, hogy a tanács általengedné. 
így a mindenek által óhajtott s munkába vett czél 
előmozdítása alapjaid ki lehet tenni, a 2668  db. fejős 
tehéntől 1 ofrtjával 2668 ofrtot.
3-szor. Volt a sertések száma a város körül levő 
belső legelőn 2119 db. — Ezek is annyira fizetés 
nélkül legeltettek, hogy a kiadott tanácsi határozatnál 
fogva a város pénztárába, legelő-bér czim alatt, csak 
27 ofrt, s 22 kr. fizettetett. Mely csekély összegrő 
szintén erősen hiszem, hogy lemond a városi elöljáró
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ság. Ennélfogva a fentebbi pontba megemlített érte- 
sittetés s felvilágosítás után, ugytartom, hogy nem 
csupán erkölcsi kötelességnek, —  de társadalmi s 
m aradékait boldogító tartozásnak fogja venni, városunk 
minden lakosa, ha a közlegelőn nyaraló sertéseinek, 
fél esztendősön fejül levő minden darabjától 20 krt 
fizetend. És igy itt is, a 2119 db. sertéstől fizetendő 
összeget ki lehet, tenni 423 frt 80 krra.
4-szer. Yolt a múlt évben az őrlős ménesben 
464  ló. — Ezekért is ha darabjáért 1 ofrt fizettetnék, 
—  be jönne 464 frt,
A négy összeg együtt teszen 7779 forintot.
Ez ugyan csak egy harmad része, e lapok 2-dik 
s 3-dik számában t. K o m 1 ó s s y I m r  e ur által elő­
adott tervben felmutatott összegnek; —  de ezt lehetne 
még szaporítani is, a nyáron által, a város körüli köz­
legelőn legeltetni szokott, úgy helybeli, mint utasok 
lovai s másnemű m arháira vetendő legelő-bérrel. 
Azonban másrészről amaz, százados jogróli lemondást 
feltételez: —  ez semmi jogcsonkitást sem. Amaz a 
tulajdon egészben oda engedését kívánja, Ez, a tu ­
lajdont sértetlenül hagyja. Amazt követelni, vagy létre 
hozni senkinek jogában nincsen. Ezt az elöljáróság­
nak rendezni hatalmában van.
Hogy ama terv szerint nagyobb összeg, és igy 
az ingyeniskoláztatás hamarább jöhetne lé tre : n e m  
e g é s z e n  á l l ;  m ert én is hiszem azt,am it a fentebb 
érin tett javaslat tisztelt irója hiszen; — hogy t. i. 
valamint már a gőzmalmi társulat 60u ofrt alapít­
ványt te tt az ingyeniskolák tanítói fizetéseiknek pótlá­
sára ; úgy lesznek más önálló társulatok sőt magáno- 
sak is, kik az iskolák minél előbbi felépithetését, ki 
pénzzel, ki anyaggal, ki iparmüveivel s más szolgála­
tokkal elősegíteni, erkölcsi kötelességüknek fogják 
tartani.
Ha tervezésem s javaslatom, csak a legkisebb 
részben mozditandja is elő a munkálatba v e tt^ d v ö s  
czél felé való haladást, örömem s lelki nyugodalmam, 
a legfőbb pontját érendi el. —  M ert én a népneve­
lést és igy az iskolázást tartom  az erkölcsi haladás, 
vagyoni s személyi bátorság, egyszóval a társas élet 
jóléte egyedüli alapjának, —  az iskolát tartom a tem­
plomok tem plom ának; — m ert hiába van a templom 
legpompásabban is felépítve, ha az ember annak 
létele ezélj át nem érti, nem tudja s fel sem veszi, —- 
hiába beszél a szószékből a pap, ha az iskolában el 
nem készíttetik a sziv és értelem, — az isteni félelem, 
erkölcsiség s felebaráti szeretet befogadására.
K o v á c s  I s t v á n .
Váratlan “
Történeti beszéli/ Debreczen múltjából *)
Á b r  a y  K á r  o 1 y t ó I.
— — Azon időben egyik nap, egyik esztendő 
épen úgy elhozta a maga baját, mint a m ásik; ma a 
tatárok, holnap a törökök, most a hajdúk, majd a né­
metek vették ki szegény Debreczen várostól a ma­
gok karácsát.
Nem mondom, hogy mindezt már nagyon is 
megszokták e városnak becsületes érdemes polgárai, 
azt sem mondom, hogy talán valami nagyon kész szív­
vel teljesítették; csak azt mondom, hogy mindent meg­
tettek, a köz-jóéi t, a köz-m egm aradásért; ha ma fi­
zettek a ta tá rnak : holnap a töröknek nyitották meg 
erszényüket s holnapután a hajdúkat elégítették ki. 
Nem m aradtak azután adósai a németnek sem, mint 
ezt az azon időbeli krónikák eléggé hitelesen és vilá­
gosan bizonyítják.
De azért nem békételenkedett, nem zúgolódott 
a város lakossága: tű rte  csendesen, amit isten ő szent 
felsége reá mért, kiürítette a keserű poharat, de nem 
halt meg, mert isten gondot visel az övéire. — —
Alig, hogy elfoglalta tiszteletes E r  d ő d i J á n o s  
uram a városért sok nyomorúságot szenvedett s végre 
csöndes boldog halállal kimúlt B i c z ó  I s t v á n  uram 
birói székét, midőn a váradi K é n á n  basától azon 
izenetet vévé a város, hogy a tatárok feles számmal 
jönnek szegény hazánk ellen s már Erdélybe érkez­
vén, onnan egyenesen ide igyekeznének; sőt kevés 
nap alatt itt is lesznek, hogy tehát a várost minden 
nagyobb bajtól megmentse, jónak látja ő basasága 
nehány csauszt küldeni ide felvigyázásnak és védol- 
mezésnek okáért.
A tiszteles tanács érdemes és okosféríiai köszö­
netét mondtak a pasah urnák e különös jóindulatáért, 
sőt még ajándékokat is kőidének neki feles számmal.
ö t  napig tartotta már a város a csausz urakat 
étellel itallal; tűrte gorombáskodásaikat, rakonczát, 
lankodásaikat, impertinencziáikat, melyeket különösen 
a város fehér népe irányában kezdtek gyakorolni; el­
* )  K ú t fő  B a r th a  B o ld i z s á r : .D e b r e c z e n i  k r ó n ik a  I 0 6 4 . »  
S  a v á r o s i  le v é l t á r  o k le v e le i .
szenvedett minden boszanfást a köztársaság javáért 
és fenmaradásaért.
Eközben azonban többen zúgolódni kezdettek, 
hogy mindez csak ámítás, cselfogás, a pasah csak az­
ért hiresztelte el a tatárok jöttét, csak azért küldé 
reájok a csauszokat, hogy élelmezzék, tartsák őket. 
E panasz előbb csak titokban hallatszott, később min­
denütt és mindenki azt beszélte, hogy ők bizony nem 
tartják ezeket az ingyenélőket hasztalan.
S már épen vissza is akarták őket küldeni, mi­
dőn augusztus 7-dik napján, az urnák 1663-dik évé­
ben hire futamodott, hogy a tatársereg Diószeg alá 
érkezett roppant táborával.
De a hir nem egyedül magában jö tt a szél szár­
nyain; futva menekülő bujdosók hozák ezt, kik hajlé­
kaikat s minden vagyonukat az ellenség martalékául 
hagyva, éhségtől szomjúságtól gyötörtetve, félelemtől, 
halálos veszedelemtől üldöztetve keresének-e nagy vá­
rosban oltalmat és menhelyet.
A szegény emberek nem győzték kibeszélni, ki­
panaszolni magokat; elmondák: hogy ütöttek reájok 
éjnek idején, váratlanul, véletlenül a tatárok, mikép 
vették körül városukat, mint roppant sáskasereg min­
denfelől; mikép dúlták fel, pusztították el vagyonúikat4, 
mikép öldösték, gyilkolták le gyermekeiket, szülőiket, 
barátaikat; a szegény leányok nem várták be a vad 
csorda garázdálkodásait, hanem egy része kést vert 
mellébe, vagy jókor a kútba ugrott, hogy a nagyobb 
veszedelemtől megszabaduljon ; elmondák végre : mi­
kép gyújtották mikép égették föl városukat, melynek 
visszatértökkel talán helyére sem fognak találni s 
több eféle szerencsétlenségeket.
Hogy pedig nagyon is igazat beszéltek, meglát­
szott az égen, mely délkelet felé fakó veres fényben 
úszott az égő falvak és helységek lángjától. — —
Éj volt, nyugtalan rémületes éj. “A városon kivül 
az őrökül kiállított csauszok jeladó kiabálása, beun a 
városban a szegények, ügyefogyottak panaszos ja jg a ­
tása hallatszott.
ó ránk in t szaporodtak a menekvők, ki gyalog, ki 
lóháton, egyik kis testvérét, másik agg szülőit vezetve 
ka rja in ; némelyik könyezve, kétségbeesve talán e l­
halt, talán meggyalázott szeretteiért.
S mindenik ugyanazon rémületes liirt ism étlé:
— Jő a tatár!
A t a t á r ,  ez a vad, fékezhetien csorda, hosszú 
négyszegletes fejével, apró pislogó szürke szemeivel, 
baromi kegyetlenségével. Szerencsés aki soha nem 
látta, nem ismerte őket.
A debreczeni jószivü polgárok könyezve fogadák 
a menekülőket, megosztották velők hajlékaikat, fa- 
latjok felét.
Csak az tudja méltányolni a szenvedő baját, ki 
maga is részesült abban.
A város tömve volt mindenfelől begyülekezett 
menekülőkkel, minden házhoz jutott kettő, három, 
több vagy kevesebb, az épület nagyságához képest.
S z é l e s  I s t v á n  uram, azon időben egyike 
Debreczen város érdemdús tanácsférfiainak, kiállott 
háza elibe, mely vala czeglédutczában, egy nagy égő 
lámpást függesztve reá jelül s ott strázsált órák hosz- 
szat, megszólítván minden menekvőt s szívesen meg­
kíván, hogy ha jobb helye nem lenne, térjen be az ő 
„szegény hajlékába.“
A szerencsétlenek könyezve fogadák a meghí­
vást, bemenőnek a kijelölt fedél alá, hol a derék nagy­
asszony mindjárt meleg étellel kinálá őket, aztán ágyat 
vetett, mindenik szám ára; az a majdnem padlásig fel­
érő két tornyos nyoszolya, mely a „tiszta szobában" 
eddig érintetlenül felvetve állott, akár egy nagy család 
számára is elég ágybélit szolgáltatott vo lna; az ifjú 
S z é l e s  M i k l ó s  pedig, ki az időben végezte be a 
debreczeni Collégiumban a „ humaniórák “-at, bort 
hordott számokra a pinezéböl, szomorodott szivük 
felvidámitására.
Szegények nem győzték köszönni a sok utánok 
való járást és szívességet; kérték, hogy ne csináljanak 
miattok semmi alkalmatlanságot magoknak, hisz ők 
soha egy századrészét sem tudják ennek vissza­
szolgálni.
Nemzetes nagyasszonyom majdhogy meg nem 
haragudott ezért a beszédért; csak annyit monda rá: 
hogy nem is viszontszolgálatért teszi ő ezt, hanem 
keresztyéni kötelességből.
Ezen aztán megnyugodtak, nem hálálkodtak to ­
vább s kölcsönösen elbeszélvén egymásnak panaszai­
kat, álomra hajták fáradt tagjaikat.
Hajnal felé já r t az idő, midőn S z é l e s  I s t v á n  
uram oda hagyta kapuját.
—  Te is feküdj le Miklós, szóla fiához, pihend 
ki magadat, holnap ismét lesz elég dolgunk.
Az engedelmességhez szokott fin úgy tőn, mint 
érdemes uraatyja parancsolta.
Épen a gyertyát akarta kioltani, midőn ablakát, 
mely az utczára nyil, megkoezogtaták.
Szó nélkül ugrott ki az ifjú szobájából s tá rá  
föl az utczaajtót.
—  S á n d o r  kiálta rémülten, amint a belépőt 
megismerte, mit keresesz te itten ?
•— Oltalmat, segedelmet, — tördelé ez, — a ta ­
tárok Vámos-Pércsen vannak.
—  Irgalmas Jsten és E r z s i k é ?
— Atyámat legyilkolák, én e kardcsapástól, — 
szólt a fejáu levő, jól-roszul bekötözött sebre m utat­
va, - -  elkábulva, eszméletlenül rogytam le mellé, m i­
dőn magamhoz tértem a ház égett fejem felett, félig 
eszméletlenül menekültem az égető lángok közül s a 
kerten keresztül sikerült a szabadba kivergődnöm; mi 
történt nővéremmel, azt csak a jóságos isten tudná 
megmondani.
Mi k l ó s  arcza halaványabb lett mint a fehér fal.
— Meg kell tudnunk, fel kell őt találnunk s ha 
él, meg kell szabadítanunk, — szólt erős elhatáro­
zottsággal.
A menekült keserűen mosolygott.
—  így beszél az, gondolá magában, ki még nem 
látta s nem ismeri őket.
—  Ha az egész világot kellene is érette fölke­
resnem : visszahozom őt, esküszöm neked.
Aztán betértek a szobába, beszélgettek, tervez­
tek együtt: hogy mennek ki a ta tár táborba, hogy 
járnak  sorba, hogy vizsgálnak meg minden egyes sá­
tort, mert M i k l ó s  nak valami jó sejtelme volt, hogy 
az ö kedves E r z s i  k é j e ,  kit gyerm ekkora óta sze­
ret, kit minden iskolai szünidő alatt meglátogat, ki­
nek birhatása volt egyedüli törekvése nem hallhatott 
meg, hogy fel fogja őt találni, és megszabadítja.
Az apa szomorú szívvel hallgatá a két tapasz­
talatlan gyermek ábrándos terveit, melyek valójában 
csak légből alkotott reményvárak voltak, hanem az 
ért, —  nehogy elcsüggedjenek — még maga is biz- 
ta tá  őket,
(Fo ly ta t juk .)
Gyakran szó lta k .. . .
—  1 8 5 9  —
G y ak ran  sz ó l la k  óh  s z e re le m  
R ó la d  az  é n  v e r s e im  ,
S h o g y  m a g a m  m é g  n e m  s z e r e t t e m  : 
L e l k e s ü l t e m ,  da lra  k e l t e m
Má< szív é r e z é s e i n .
M e g d a lo l ta m  a s z e r e lm e t  
M ie lő t t  m e g i s m e r é m  ,
S k e l l e m  ú j ra  h ő  d a l o k r a :
M ikor  ny í ló  r ó z s a b o k r a  
É k e s e n  b o r u l t  fö lém .
H e r v a d a n d ó  r ó z s a b o k o r  —
E lm ú l a n d ó  s z e r e l e m ! . . . .
A n n y i  b ú b ó l ,  a n n y i  ba jbó l ,
A nnyi  k ö n y b ü l  é s  s ó h a jb ó l  
Csak a d a l  m a r a d i  v e lem .
S  e l s i r á m  a d ú l t  k e b e ln e k  
P u s z t a s á g á l , k í n j a i t ;
D alom  c s e n d e s  éji sze l lő  
S zá raz  l o m b o k  k ö z t  le h e lő ,  —
S z o m o r ú ,  é s  s z o m o rú .
K ih u n y t  t ű z n e k  h a m v a  k ö rü l  
Z e n g , e p e d  , s í r  m o s t  a l a n t ;
S z ív em  ö rö k  b ú b a  m e rü l ,
R a j t ’ r ^ r  s e m m i  s e m  k ö n y ö rü l  
C sak  e g y , c s a k  e g y  —  o t t  a l a n t ,
Ü l t  a l a n t  a s í r  ö l é b e n  
Ott  le sz  n y u g to m  é n n e k e m  !
S la n to m  m in t  az eo lb á r fa  
S í r o m o n  a s z é ln e k  tárva  —
M e g z e n d ü l  raj i  é n e k e m .
B o ly g ó  le lk e m  s u t t o g ó ,  lágy  
Éji s z e l lő v é  l e s z e n  :
S  a h u r o k  köz t  e l s u h a n v a  
Költ i  é d e s ,  m é la  d a l r a , —
Fájva  , s írva , c s e n d e s e n .
De a k k o r  is s z e r e l m e t  z e n g  
M indig  hii é s  h ő  d a l o m  ;
A s z e re le m  h a  á lo m  is :
S z e r e l e m  lesz  h a lá lo m  is —
Mert á l m o m  c s a k  —  fo ly ta to m
S z ó l ja n a k  h á t  a m í g  é lek  
S z e r e l e m r ő l  d a l a i m ,
É s  s z ó l j a n a k  h o l to m  u t á n :
E o lb á r f a  r e z g ő  h ú r j á n  ,
L e l k e m  só h a j tá s a in .
T H A L Y  K Á L M Á N
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K ö z é l e t .
=  Ma délelőtt tartatik azon egyháztanácsi köz­
gyűlés, mely afelett határozatid: mi történjék az á r­
vatartó- pénzalapnak, a protestáns felekezet rendel­
kezése alá bocsátott részével? — Ez ügyet, mely nem­
csak a kérdéses összeg nagysága, de elvi tekintetből 
is igen nagy fontosságú, Debreczen lakosainak legna­
gyobb része a tárgyhoz méltó feszült figyelemmel kiséri.
=  Múlt számunkban említettük, hogy a keres­
kedelmi és iparkam ara egy bizottmányt küldött ki, 
mely a lapunkban már kétszer fejtegetett debreczen- 
nagyváradi vasutügyben emlékiratot készítsen. E  bi­
zottmány több szakértővel és többi közt a tiszavidéki 
vasút helybeli 'tisztviselőivel magát, érintkezésbe téve, 
m ár megkezdte munkálatait. Az eddig tisztába hoz­
hatott körülmények tekintetbevételével ugyhalljuk, 
hogy az említett vonal természetes irányának — egy 
kis kerüléssel Diószeg felé —  helyreállítása, épennem 
tartozik a kivihetlenségek közé, mig a debreczen-uj- 
falui mellékvonal létesítésére épen nincs kilátás. — 
Óhajtandó volna, hogy mielőtt ez ügy eldöntetik, töb­
ben h o zzászó ln án ak ; ha egyéb tekintetből nem, már 
csak azért is, hogy ez eszmének gyakorlatiassága azok 
előtt, akik rövidlátók és nehezen hallanak, világos és 
érthető legyen.
=  A reformált vallásuak helybeli főiskolájában 
a felsőbb, — úgynevezett akadémiai tanulóifjúság 
első félévi nyilvános szigorlatai holnap, folyó hó 16-án 
veszik kezdetüket, a szokott tanórákon és teremekben 
s folytattatnak e hó utósó napjáig. Mely szigorlatokra 
a t. ez. értelmesb közönséget az igazgatóság általunk 
tiszteletteljesen meghívja.
A jövő félévben a leczkék kezdete márczius 
9-kén leend.
=  Múlt héten csütörtökön az „ e m l é k k e r t "  
ásatása alkalmával, a munkások két követ találtak a 
földben. Az egyik mintegy két mázsányi sulyu s egy­
kor talapzata lehetett valamely szobor vagy oszlopnak, 
később valamely épület anyagai közzé szorult. A má­
sik mintegy másfél mázsányi sulyu, keresztalaku ter­
méskő, mely látszólag valamely gotli épületnek ajtaja 
vagy ablakához szolgált, annak egyik kiegészítő ré ­
szét teyén; mit eléggé bizonyitnak a vésnök által rá- 
metszett, X-ek, egy 8-as szám s talán egy E betű; 
mely utóbbi jegyet azonban tisztán meghatározni már 
nem lehet. Igen derék lenne, ha ez ásatás alkalmával 
a régi egyháznak föliratos márványköveiből, — me­
lyek a falakba voltak betéve — találhatnának né­
hányat, emlékmaradványokul Debreczen múltjából.
— Alig bocsátottuk világ elé azon aggodalmun­
kat, hogy az emlékkert vasrácsozatának elkészitésé-
‘ vei aligha Münchenre nem szorulunk, midőn egy hely­
beli fiatal lakatos mester egy kész rácsozatrészszel 
állott elő. Az ifjú mester nem szólt senkinek, hanem 
megnézte a müncheni mintát, hirtelen mását készí­
tette annak s ajánlkozott az egészet a münchenihez 
hasonló árért elkészitni. —  Egyszersmind a gőzma­
lomtársulat komoly lépéseket te tt arra, hogy a müvet 
saját gépműhelyében elkészíttesse. Tehát nemcsak le­
hetőség, de még verseny is. —  Örvendetes jelensége 
iparunk haladásának. —  Az említett lakatos vállal­
kozó szellemüsége már meghozta gyümölcsét, amennyi­
ben egy kertbirtokos azonnal elhatározta, hogy általa 
kertéhez vaskerítést készíttet. A lakatos neve T ó t h, 
lakik szentaunautezán, az Angyalosiházban.
=  Solti esperes nt. S z á s z  K á r o l y  ur, kinek 
múlt számunk egy igen szép, uj hőskölteményéből ho­
zott mutatványt, közelebb egy kötet „Halotti im á“- 
kat végzett be. A terjedelmes műnek, mely miután e 
nemben eddig csupán M e d g y e s L. hason tartalmú 
könyvét bírjuk, hiányt pótoland, valószínűleg helybeli 
könyváros T e l  é g d  i L a j o s  lesz kiadója, ki prot. 
vallásra vonatkozó kézikönyvek kiadása által már 
elismerést vívott ki magának. —  A debreczenvárosi 
nyomdából pedig legközelebb helybeli jól ismert mér­
nök B e r e g s z á s z i  P á l  urtól kerül ki egy füzet 
építészeti szakmunka, és városunkban jól ismert 
nyelvtanár N a g y  S á n d o r t ó l  egy, magyar nyelven 
irt franczia nyelvtan.
=  Hire já r t a napokban, hogy egyik köztiszte­
letben álló s épen városunkban m ulatott hazánkfia 
ablakán belőttek. Nehogy e hir aggodalmaknak, vagy 
félremagyarázásoknak szolgálhasson alapul, azt ezen­
nel határozottan megczáfoljuk.
=  R i c h a r  d apát vetélytársa H e n o c h, bécsi 
vízkutató jelenleg Szatlnnáron időzik s mint halljuk 
meghívást kapott Debreczenből, hogy ide is elláto­
gasson. — Csodálkoznánk rajta, mikor a R i c h a r d  
által kijelölt helyeken még egy ásónyomnyit sem ástak.
— A „V. U .“ közelebbi száma Debreczenre vo­
natkozólag két képet hoz. Egyik a nagy-templom, 
melynek rajza, különösen magára az épületre nézve 
sikerültnek mondható. —  A másik annyiban vonat­
kozik reánk, amennyiben készítője köztünk időzik. Ez
S á n d y G y u l a ,  kitűnő táj és arczképfestész, kinek 
műteremében (czeglédutcza Bészlerház) több igen csi­
nos kép közt különösen egy „bibornok" V a n  D v c k  
után és egy „ T e l e k i  L .“ ragadja meg a figyelmet, 
mig egy gyönyörű női arczképe G y ü r k y  S. kiraka­
tában szemlélhető.
=  F. hó 12-kén délután egy fiatal kocsis, amint 
a monostori erdőről fát szállítva hazatérőben vala: 
véletlenségből a szekér kerekei közé esett s a nehéz 
szekér keresztül ment rajta. A még csak 18 éves ifjú 
rögtön meghalt a súlyos nyomás alatt s a városba 
már élettelenül szállíttatott be.
=  Kertészeti egyletünk f. lió 11-kén tarto tt vál. 
ülésében K o v á c s  J. K i s s  L. és B á c s y  L. az igaz­
gató, — K i s s S. T h a m á s s y K. és F é 1 e g y h á z i 
B. az Ízlelő, —  végre C s a n a k  J. T e l  é g d  i L. és 
M a r k o s  P. a csarnokbizottság tagjaiul megválasz­
tattak ; e bizottságok működéséhez ellenőrködéssel 
pedig alelnök K a c s k o v i c s  I. m egbizatott.— A 
kollégium kertjének 4 1. mély és u. o. széles árokkal 
körülvevésére az ig. bizottság kiküldetett, —  A tég- 
lási urasági kertész hatféle diszfamaggal ajándékozta 
meg az egyletet. — Az egylet kertében term ett gyü­
mölcsök feletti intézkedésre a izl. bizottság kikül­
detett. —  2000 köríve és almavadoncz beszerzésével 
az ig. bizottság megbizatott. — Yál. ülések helyisé­
gének kiszemelésére 3 v. tag kiküldetett.
(Lapunk múlt számában a választmányi tagok 
névsorából tévedésből maradt ki C s a n a k  J. neve, 
mely hiányt ezennel helyreigazítunk. — S z e r k . )
=  Illetékes helyről azon felvilágosítást vesszük 
hogy a múlt számunkban említett 300000 forintnyi 
kölcsönnek egy részét a város nem — mint hire já r t  
—  általa, hanem netalán hitelezők által felmondandó 
tőkék kifizetésére szándékozik fordítni shogy az nem 
8 száztóli hanem a fárdijakon kivül 7 száztólis pénz.
=  Alapos kilátás van rá, hogy a már említettük 
kőburkolat (egyelőre kisérletkép a széchenyiutczán) 
létesittetik. E  czélra tokaji porfirkő van tervben, 
melynek négyszöge 6 ofrtba kerülne.
=  A 18000 r. kath. és csak egy-kétszáz ref. 
lakossal biró Dunaföldvár város elöljárósága közelebb 
azzal bizonyította be vallástürelmét, hogy a refor- 
máltaknak 40,000 téglát adományozott templomépi- 
téshez.
=> A nagyváradi takarékpénztáregylet folyó hó 
22-kén tartja rendes évi közgyűlését, Nagyváradon, a 
bihari kaszinó helyiségén.
— A „Religio" közelebb azt irja, hogy D o b s a  
„ 1 -ső Isiván“-jának Székesfehérvárott, az ásatási 
költségek fedezésére előadása „megszentségtelenitése 
lenne a szent király emlékének." — A „Religio" 
úgy látszik lelki sötétségben szenved; nem ártana az 
ország főpapjától kérnie egy kis világosságot, aki pé­
csi püspök korában egyik legfőbb előmozdítója volt a 
pécsi színház ügyének s annak létesítéséhez tetemes 
összeggel járult.
R e k i i l t t e  t e t l :  "N agy  L ász ló  síremléke.® —  K iad ta  
é d e s  atyja. D e b r e c z e n .  T e le g d i  L. b iz n m á n y a  —  A m ű r ő l  és  
azt i l le tő  k ö r ü l m é n y e k r ő l  j ö v ő  s z á m u n k b a n ; m o s t  c s a k  an n y i t ,  
h o g y  c s u p á n  a fő i sk o lá b a n  k a p h a tó ,  6 0  k r jával .
Színház.
F e b r .  G. «A sz ö k ö t t  ka tona .*
F e b r .  7. « Ö rd ö g  Róbert .® Dm . 3  felv.  Z e n é jé t  s z e rz e t té  
M a v e r b e e r  —  E d a l m ű  e g y ik e  a z o k n a k ,  m e ly e k  tö b b sz ö r i  
e lő a d á s a i  k ö z ö t t  p á r h u z a m o t  v o n h a t u n k .  S  h a  ez t  l e s z s z ü k  : az 
e r e d m é n y  k é t s é g k iv id  a m ai  e lő a d á s  j a v á ra  fog  k iü tn i .  N e m  
m in th a  R o b e r t n é l  tö b b  é lé n k s é g e t  s A licené l  t ö b b  a lk a l m a z k o ­
d á s t  s z e r e p e  s z e l l e m é h e z  n e  ó h a j t o t t u n k  v o ln a ,  h a n e m  m e r i  
R a r á t h y  oly hév v e l ,  t iszta  h a n g g a l  é s  p ra e c i s jó v a l  v i t te  k e ­
re sz tü l  B e r t r a m  s z e r e p é i ,  h o g y  az ál ta la  n y ú j t o t t  é lv eze t  m á s o k  
h ib á in a k  n a g y  r é s z é t  is  f e le d te tő  s tő le  az. e l i s m e r é s  k o s z o rú j á t  
m e g t a g a d n u n k  n e m  leh e t .  A n n á l in k á b b  ö r ü l ü n k  p e d ig  e k ö r ü l ­
m é n y n e k ,  m e r t  az  ez  e lő a d á s s a l  j u t a l m a z o t t  S  c h  ő n  vv a 1 d  T. 
k. a u to l s ó  fe l l é p te  m a  ig en  n a g y s z á m ú  k ö z ö n s é g e t  v o n z o t t  a 
sz ín h ázb a
F e b r .  8 .  «II. R á k ó czy  F e r e n c z  fogsága.® Dr. 3  felv. Irta  
S z i g l i g e t i .  K ö z ö n s é g  s z é p  szám m al.
F e b r .  9. " O r p h e u s  p o k o lb a n .«  —  E lá tv á n y o s  d a ls z in m ü  
s o k s z o r  a d a t á s a  m e l le t t  is n a g y  k ö z ö n s é g e i  csalt  be.
f e b r .  1 1. «A n ő t l e n  f é r j » Vigj. 3  felv. Irta  0  b e  r n  y i k 
K á r ó l  y. A s z e re p lő k  m i n d e n i k e  jó l  s i k e r ü l t  ig y e k e z e t te l  j á t sz ta  
le a n e k i  j u t o t t  s z e re p e t .  C s e k é ly s z á m u  k ö z ö n s é g .
F e b r .  12. «Angelo ,  P a d u a  zsarnoka.®
F e b r .  13. N é p e lő a d á s u l .  «A czigány.® S z i g l i g e t i  n szm
K iadó: a debreczeni S z i n ü g  y e g  y 1 e t. 
S zerk esz tő : I l l é s  y G y ö r g y .
Köszönet I f i / / # /  Müieft urnák
a ref.  f e l s ő b b  t a n u ló k  ö n k é p e z d é jé tő l .
T i s z t e l t  P á r t f o g ó n k !  —  M időn  a z o n  h á lá s  ö r ö m e t ,  
m e ly  e g y l e t ü n k  r é s z é r e  te t t  b e c s e s  a d o m á n y a  ál ta l  b e n n ü n k  fe l­
tá m a d o t t ,  k i f e j e z z ü k : e n g e d j e  m e g  e g y s z e r s m i n d  k in y i l a t ­
k o z t a t n u n k  r é s z v é tü n k e t ,  m e ly e t ,  m é l tó  atyai  b á n a t á b a n  o s z to z ­
k o d v a ,  m in d n y á j a n  é r e z ü n k .  —  A m a fö ld rő l  id ő  e lő t t  e l s z a k a d j  
sz e l lem ,  k in e k  e m l é k é t  a h u  g o n d o s k o d á s  sa já t  l e l k é n e k  el n e m  
p o r ló  g y ö n g y e ib ő l  é p i t é  fel, n e m c s a k  e g y  c s a l á d é  volt , h a n e m  
volt  a m ié n k ,  kik n e k i  e f ő t a n o d a  falai k ö z t  u tó d a i  v a g y u n k ;  vo l t  
f e l e k e z e t ű n k é ,  m e ly  b e n n e  e gy ik  b u z g ó  h a r e z o s á t  m é l tá n  r e ­
m é l h e t ő ;  volt  a hazáé ,  m e l y n e k  ö r ö k jo g a in a k  v é d ő i  közt  m á r  is 
tu d o r i  k o s z o rú v a l  é k e s í t v e  fog la l t  h e ly e t  s  igv  a s z é p  r e m é n y  
e lp u s z tu lá s á n a k  f á jd a lm a  n e m  eg y  sz ive t  n y o m .
A b o l d o g u l t  i r án t i  k e g y e l e t e s  e m lé k e z e t  a z o n b a n ,  m id ő n  
k e g y e s  p á r t fo g ó n k ,  azáltal, h o g y  az  ő sz e l l e m i  t e r m é k e i b ő l  
"Síremlék® cz im  a l a t t  ö s s z e s z e r k e s z l e l l  m ű n e k  2 0 0  p é l d á n y á t  
e g y l e t ü n k n e k  a j á n d é k o z ó  sz a b a d  r e n d e l k e z é s  v é g e t t  c z é l j a in k  
e l é r é s é r e ,  k ö t e l e s s é g é r z e t t é  m a g a s z to s u l  fel k e b l ü n k b e n ; —  
és  ha a t e t t e rő ,  m e l y r e  e m e g t i s z t e l t e t é s  e g y l e t ü n k e t  b u z d í t j a ,  
sz e l l e m i  e r e d m é n y t  m u l a t a n d  fel : a n n a k  n e v é t  fog ja  h i r d e t n i  
az, ki le lke  m e le g é v e l  jó l lev ő  n a p k i n t  m é g  le n y u g v á s a  u tá n  is 
v i rágoka t  fakasz t.
Á l la n d ó  h á lá s  é r z e t t e l  v a g y u n k  az e g y le t  n e v é b e n ,  d e b r e ­
czen i  k o l l é g i u m b a n  1 8 6 5  j a n u á r  1 8 .  C s i k y  K á l m á n ,  j e g y z ő .  
B a l o g h  F e r e n c z  e ln ö k .
N y i 1 1 1  é r.
V á r o s u n k  n é m e ly ik  e z é h le s l i i l e te ,  m e g r o v á s r a  m é l tó la g  
k e v e s e t  g o n d o l  a k e b e l é b e n  e l h u n y t  s z e g é n y e b b  s o r s ú  ip a ro s  
t a g tá r s a iv a l  s azok  c s a l á d j a ih o z  k ö z v e t le n ü l  t a l ló z ó k k a l  E le v e n  
p é ld á u l  s z o lg á l jo n  e r r e n é z v e  a k ö v e tk e z ő  e s e t  :
N e m r é g  e g y  —  s e g é d k é p e n  d o lg o z ó  b e c s ü l e t e s  i p a r o s ­
m e s t e r n e k  n e j e  ha l t  el. A té r j  n y o m a s z tó  an y a g i  k ö r ü lm é n y e i  
n e m  e n g e d v é n ,  h o g y  az  e l h u n y t a t  s a já t  k ö l t s é g é n  e l l e m e t l e t -  
h e s s e : e g é s z  b iz o d a lo m m a l  f o rd u l t  a e z éh h e z ,  h o g y  e n n e k  p é n z ­
tá r á b ó l  n e k i  4 I r to t  k ö lc s ö n ö z z ö n .  A z o n b a n  o n n a n  v i s s z a u t a s i t -  
ta tván ,  a s z e g é n y  s z o m o r o d o t t  sz ivü  f é r jn e k  n a g y  u t á n a j á r á s  
u tá n  al ig  s i k e r ü l t  a n n y i  ö s s z c g e e s k é l  ö s s z e k a p a r i t a n i ,  a m e n n y i ­
vel  a b o ld o g u l tá l  a l e h e l ő  l e g e g y s z e r ű b b e n  e l t a k a r i t t a th a s s a .  E z e n  
s z i v t e l e n s e g é t  a k e r d e s e s  o.zéhnek n e v e l i  m é g  azon  k ö r ü l m é n y  
is, h o g y  a m i d ő n  k ö te l e s s é g b ő l  a t e m e t é s e n  j e le n  volt  e zéh  az 
u to l s ó  tiszt ő s s é g i é tő l  u tá n  v i s s z a té r t  a v á ro s b a  : e g v ik  ú tb a  e s ő  
k o r c s m á b a  b e t é r v é n ,  a o zé h lá d á ja  r o v á s á ra  é p e n  4  frtot. i t t ak  le 
á ld o r n á s k á p e n .  S z ü k s é g e s n e k  t a r t o t t a m  e n n y i t  e  b o t r á n y o s  e s e t ­
b ő l  m e g e m l í t e n i ,  h o g y  h a s o n ló k ,  j ö v ő b e n  m e n tü l  r i tk á b b a n  fo r ­
d u l j a n a k  elő.
Kelt  D e b r e c z e n  1 8 6 3 .  febr.  15 .  Sz. S.
Gazdászat, ipar s kereskedelem.
D e b r e c z e n  febr.  12.  —  I d ő já r á s u n k  á l l a n d ó a n  száraz  
es  tavasz ias ,  d e  m i n d a m e l l e t t  g y a k r a n  e l é g  m o g o r v a ,  n é h a - n é h a  
k i s m é r v ű  h a jn a l i  f a g y á s s a l ; e s ő r e  v o lna  n a g y  s z ü k s é g .  A sz á n tá s  
á la lá u o s u i i  m e g k e z d e t e t t  azok  által, akiket , m é g  a f a h o rd á s s a l  
való  p é n z k e r e s é s  v issza n e m  t a r t ó z t a t ;  s a fö ld ,  a h o s s z a s  s z á ­
raz, e s ő d e n  id ő já r á s  d aczá ra ,  e l é g p o r h a n v ó s .  Heti v á s á ra in k  n a ­
g y o b b  r é s z in t  k e v é s s é  l á to g a to t t a k ,  az i p a r o s o k  á l l a n d ó a n  vevők  
n é lk id  á c s o ro g já k  át a v á s á ro s  n a p o k a t .  A te le lő  j ó s z á g  á ra  fo« 
k o n k in t  e m e l k e d i k  a m in t  a k i t a v a s z o d á s  felé  m in é l in k á b b  k ö z e ­
l e d ü n k .  A n a p s z á m  m i n d e n  m u n k á r a  ig e n  o lc s ó ;  ily o lc s ó  1 8 5 0 -  
óta  m é g  s o h a  s e m  volt. Cs.
P i a c z i  á r a k . Búza. K é t s z e r e s . R oz s .frt.
,rpa. Zab . T e n g e r i .
ke. || f r t .  | k r .  || f rt . ] kr , || frt . | kr. frt. kr. f| f rt .  | kr.
B é c s i  börze.  18 6 3 .  F e b r .  12. — E g y  cs .  a r a n y  5  f r .  54 kr .  — E  z ü s t  114 fr .  7 3  kr .
Marhahús.
kr .
D e b r e c z e n .  F e b r .  10 . 3 4 0  | 2 8 0  ! 2 3 ; 1 7 0 1 15 1 0 1 5 1 7
P e s t .  F e b r .  6 . 4 7 I — —  ! 2 6 5 2 5 1 3 2 ! 2 4 5
N a g y v á r a d .  F e b r .  10. 3 2 0 2 4 0 2 4 0 '•>) 6 0 --- _ _ 2 2 5 17
II. B ö s z ö r m é n y .  F e b r .  1 1 . 3 2 0 — — 2 1 4 0 1 4 0 2 2 0 1 5
G yőr .  F e b r .  1 1 . 4 2 0 — — 2 7 0 1 1 8 0 1 5 0 2 2 5
M arg i t tá .  F e b r .  6. 3 2 0 2 8 0 2 1 0 1 6 0 1 2 0 1 8 0 11
M e z ő k ö v e sd .  F e b r .  3. — 2 l ' i 2 2 0 1 7 0 1 2 5 I 7 5 1 6
M iskoloz. F e b r .  1 1 . ö 10 2 3 0 2 1 0 1 6 0 1 3 1 5 5
E g e r .  F e b r .  10. 3 4 0 — — 2 2 0 1 6 5 1 3 0 1 8 0
S z e n te s .  F e b r .  1 0 . 3 5 2 — — — 2 5 1 7 5 2 3 5
T iszá n tú li R e fo rm á tu s  E g y h á z k e rü le t  N a g y k ö n y v tá ra
Je lz e t:  G 485 ; Z 6061
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a z  „ l ü t v á  11“  sr ő  z  li e  n  g  e  r  na a  1 o  in  
g y á r t m á n y a i r ó l .
(  D ebrecienben költségmentesen, késipénzfiíe tés m ellett, osztrák értékben, 
kötelezettség nélkü l,.)  
h .  asztali dara n agy szem ű -  -  -  -  -  14 frt. • —  kr
B. ugyan az apró „ - - - - -  14 „ —  „
C. dara középszerű  - - - - -  -  12 „ —  „
0 . királyliszt - - - - - - -  -  13 „ —  „
1. láng liszt - - - - - - - - 1 1  ii 8 °  „
2 . m ontliszt - - - - - - - -  10 „ 8 0  „
3 . zsem lyelisz t - - - - - - -  -  9 „ 8 0  „
4 . fehérkenyérliszt 1 -sö  rendű -  -  -  -  8 „  —  „
5. ugyanaz 2 -d ik  „ 7 „  —  „
6 . barnakenyérliszt - - - - - - -  fi „ 4 0  „
K étszeresliszt - - - - - - -  6 „ 3 0  „
Rozsliszt 1-sö rendű  
Rozsliszt 2 -d ik  rendű
00. árpakása -  -  -
0. á rpakása -  -  -
1. árpakása -  -  -
2. árpakása -  -
3. árpakása -  -  -
4. árpakása -  -  -
Árpaliszt -  -  -
Dercze -
Lábliszt -  -  -
Korpa -  -  -
Buzaalj -  -  -
7 2 0
4 fr t. 80 kr
14 n — n
13 11 — >5
11 „ — r>
9 »» — V
6 >} 50 11
ti — 11
2 n 40 11
2 *4 40 19
2 11 4 0 11
2 M — 11
2 15 8 0 n
Minden zsákért  1 frt. 5 kr. lefizetendő. E betétet azonban a 
vevő visszakapja,  ha a zsákot,  az elvitel számított legfeljebb 3 hó 
alatt,  hiba nélkül,  kárm entesen visszaszállítja.
Hebrecxen ISO 3. Vebr. 6.
F e l s z ó l í t á s .
Minthogy zenedénk fennállása az alapitvánrtő- 
kék kamatai és az évdijak pontos befizetéséhez van 
kötve: tisztelettel szollkom fel zenedénk teljes czimü 
alapítóit, hogy alapítványi tőkéiknek még benőm fize­
tett, innlt évi január 1-től junius végéig terjedő első 
s a j u l i u s  1-től de c z .  v é g é i g  t e r j e d  ő második 
félévi kamatjait, — továbbá a zeneegylet t. ez. rendes 
tagjait, hogy a még hátrányban levő 6 forint évidijakat 
—  zeneegyleti pénztárnok B o r s o s F e r e n c z  úrhoz, 
mielőbb beküldeni méltóztassanak. *)
K o m l ó s s y  L a j o s  
zenedeigazgató.
*  Mull s z á m u n k b a n  té v e d é s b ő l  m a r a d t  ki a r i tk í to t t  b e -  
tiijii s z e d é s .  S  z e  r k.
Ü E Ü E T R E I D
a t i s z a v i d é k i  v a s p á l y á n .  —  É r v é n y e s  a z  1 8  6 %  t é l i  h a v a k r a .
!Bécs . . . . ind. 8  ó ra __ perc es te -<32 |K assa  . . . , ind. 5 ó ra  — p erc  r eg .
t (Pest  . . . . 6 2 5 r e g . &VJ - F o r r ó - E n c s 5 5 6 2 5 . . *9
■B8 jC z e g lé d  . . 9 2 7 19 M isko tcz  . . 11 7 5i 5 2 9 9
ti Sz o ln o k  . . 10 >* 2 7 VJ (Tokaj . . . . 95 9 9 5 3 5 5 5 * 5‘8
5 P ü s p . - L a d á n y 95 1 »» 2 6 19 délu . VJ D e b r e c z e n  . 55 12 55 12 V délu.
S)
1
D e b re c z e n 3 — P ü s p . - L a d á n y 55 1 15 4 5 55 99
Tokaj . . . 99 5 11 2 5 59 -o S z o ln o k  . . . 15 4 59 4 4 19 99
ki Miskotcz . . 7 2 4 es te C z eg léd  . . . é rk . 5 55 41 99 99
H
‘4) Forró-Encs 8 4 4 ÖT P e s t  . . . . 95 8 5 5 3 7 15 es te
«
í
K assa  . . . . é r k . 1 0 .1 2 7 59 59 ur Bécs . . . . 6 * 1 — 91 reg .
P ü s p . -L a d á n y ind. 1 „ 5 8 19 délu.
-•32
e t N a g y v á ra d  . ind. 10 19 6 * 9 déle.
* B.-Ú jfa lu  . . 3 13 51 91 VJse B .-Ú jfa lu  . . • 95 II 55 3 4 95 <>
* N a g y v á ra d  . . é rk . 4 3 8 91 99 P ü s p . -L a d á n y  
C z e g lé d  . .
é rk . 12 19 4 8 95 délu.
Bécs . . . . ind. 8 óra perc es te 99
5 99 4  I 19 99
2 P e s t  . . . . 6 2 5 re g . -<32 A rad  . . . . ind. 9  ó ra  3 3  p e r c  déle.
£ C z e g lé d  . . 99 9 99 3 7 99 59 Ú Csaba  . . . 5 5 11 55 5 9 95 • 1
2 S zo ln o k  . . 10 99 5 9
CC M e z ö -T u r 99 2 95 2 0 55 délu.
M e z ö - T ur  . 1 2 3 4 délu. S z o ln o k  . . 59 4 55 1 8 59 59
ti Csaba . . . . „ 3 9 9 3 11 59
02
c _ C z eg léd  . . é rk . 5 59 31 55 99
5 Arad . . . . érk. 5 99 2 0 11 19
ee
>
Pest . . . .  
Bécs . . . .
95
19
8
6
55
91
37 19
19
es te
r e g .
A  közálloinásokról indulás ideje , a minden pályaudvaron k ifüg­
gesz te tt  r ész le tes  m enetrendben  van kimutatva.
P § r  A d eb reczen i  vásárok alatt C z eg lé d  é s  D e b r e c z e n  között, a cs .  k. 
szab. osztrák állam vasu l társaság sze m é ly -v o n a la ih o z  csa t lakozólag , a s z e ­
m élyvonatok naponkint kétszer  közlekednek.
& vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak.
- É rk ezés  Á radra naponk in t r e g g e l 5 ó ra k o r. — (Az u taso k  fö lv é te le  n in csen  
É rk ezés  N a g y v ára d ra  naponk in t re g g e l 6  és háro m
A r a d — S z e b e n .  —  Indu lás A radró l n aponk in t e s te  G ó ra k o r - 
k o r lá to z v a )
N a g y  v á r  a d — K o lo z s v á r .  —  Indu lás N a g y v ára d ró l n aponk in t es te  6  és fé l ó ra k o r, 
negyed  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z — S z a th m á r .  —  In d u lás  N y íre g y h ázá ró l vasá rn ap , sze rdán  és pénteken  este  6 ó ra k o r. — É rkezés N y íre g y h ázá ra  hétfő n , sze rd án  
és szom baton  re g g e l 2  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z a — B e r e g s z á s z .  —  Indulás N y íre g y h ázá ró l n ap o n k in t re g g e l 7 ó ra k o r —  Érkézé,s N yíregyházám  n ap o n k in t este  5 ó ra k o r. 
N y ír e g y h á z a — N a g y b á n y a .  —  In d u lás  N y íre g y h ázá ró l hétfőn , kedden , c sü tö rtö k ö n  és szom baton  e s te  G o r a k o r .  —  É rk e zé s  Nyiregy-házár 
v asá rn ap , ked d en , cső tö rtö k ö n  és p én teken  re g g e l 2  ó ra k o r.
T o k a j— S . A . U jh e ly . —  Indulás Tokajból napo n k in t este  7  ó ra k o r. —  É rk ezés  T okajba naponkin t re g g e li 4 é s  fél ó rakor.
K a s s a — L ő c s e .  —  Indulás K assá ró l naponk in t é jje li 1 o ra k o r. — É rk ezés  K assára naponkin t éjje li 12 és eg y  n eg y e d  ó ra k o r.
K a s s a — P r z e m y s l .  —  In d u lás  K a ssá ró l sze rd án  és  szom baton  délu tán  2 ó ra k o r. — É rk e eé s  K assára hétfőn  é s  pén tek en  d é le lő tt 10 ó ra k o r. 
K a s s a — S z ig e ih .  —  Indu lás K assá ró l n aponk in t é jje li 11 és három  n egyed  ó ra k o r. —  É rkezés K assára naponkin t é jje li 12  ó ra  50  p e rczk o r. 
K a s s a — M u n k á c s .  —  Indulás K a ssá ró l n ap o n k in t é jje li 11 és h árom negyed  ó rakor. — É rk e zé s  Kassara n aponkin t é jje li 12 ó ra  50  p e rc z k o r .
A z  igazgatóság
H I R D E T M É N Y E K .
Erfurti vdeuiénv magvak.
K e r e s k e d é s e m b e n  m á r  2 8  év  ó l a  ö s m e r t  s  m i n d i g  t isz tán  k e z e l t  valódi erfurti  
kerti vetetuény és rirágwnag*.’« lm  b iz tos  vo l tá ró l  t ö k é l e t e s e n  m e g lő v é n  g y ő z ő d v e  
a n a g y é r d e m ű  h e ly b e l i  é s  v idék i  k ö z ö n s é g ,
A nná lfogva  a j e l e n  é v r e  s z ü k s é g e s  s u j o n a n  é r k e z e i t  v a ló s á g o s  e r fu r t i  v é l e m é n y  é s  v i r á g — 
m ag v a im a t ,  m e ly e k e t  f e l e lő s s é g  m e l le t t  k a p ta m ,  h a s o n ló  f e l e lő s é g g e l  é s  b iz to sá g g a l ,  j u t á n y o s  á r a ­
k o n  a ján lo m  a n. é k ö z ö n s é g n e k .  U g y s z i n l e / # • « # * < ? # * « » ,  m a g ya r  luexerna ,  lóhere, 
burgundi cxukorrépa, ta r ló ré p a  és  ákácxfa m agva im at  is.
B u r ia h á z y  A n ta l
d e b r e e z n n i  I e r e s k e d ő .  
I sm é l i  e l a d á s r a  f o n l o n k in t  k e d v e z ő  á rak .  1— ti
Öiikéiiytes végképmi eladás.
Az üzlet teljes megszüntetése következtében t k e a h o f  MjÓZÚí ’ 
d i v a t á r u k e r e s k e d é s é b e n ,  (főpiacz Schaefferház 2140 szám.) az abban 
találtató mindennemű kézmii és szalag áruk a gyári vételárak alatt önkénytesen 
végképen eladatnak.
A t, ez. közönség ez oknál fogva felszóllittatik, miszerint a különféle 
czikkek megszerzése végett, a legolcsóbb árban leendő alkalmat el ne mulassza.
Debreczen. 1863. Február.
639.
1863 Hirdetés*
Sz kir. D e b r e c z e n  v á ro s  t a n á c s a  r é sz é rő l  k ö z h í r r é  t é t e t ik ,  h o g y  a C s a p ó u te z a i  k a p u n  
k ivül  ba lra  az o t tan  levő  m a jo r s á g i  f ö ld e k  s z o m s z é d s á g á b a n  a h a d h á z i  u t  m e l l e i t  k é t  felől fekvő  s 
a n a g v m é l tó s á g u  m a g y a r  k irá ly i  h e l y t a r t ó t a n á c s  ál lal el a d a tn i  m e g e n g e d e t t  6 0  h o ld  fu tó  h o m o k  
fö ld  folyó évi f e b ru n r iu s  h ó n a p  l (J - d i k  n a p j á n  d é l e lő t t  9  ó r a k o r  a h e ly s z ín é n  k é s z p é n z  f izetés  
m elle tt  2  vagy tö b b  ho ld jáva l  ö r ö k  á r o n  n y i lv á n o s  á r v e r é s  u t j á n  el  fog  a d a tn i ,  az e lő l e g e s  f e l t é t e ­
lek  a vá ro sg az d á i  h iva ta lná l  a d d ig  is m e g t e k i n t h e t ő k  lévén
Kelt D e b re c z e n h e n .  1 8 6 5 .  j a n u á r  2 5 .  A v á r o s i t a n á c s .
P é n z  " í p f
F ö l d -  é s  gyá l 'b i i ' tokosok ,  ip a ro so k ,  k ö z s é g e k ,  
testületek és  m a g á n o s o k n a k ,  akik e lé g  b iz tos  
jelzálogra p én z t  f e lv en n i  k iváltnak ,  —  kész l ő -  
kélgrpl k e d v e z i f e l té te lek  m e l le t t  tu d o m á s  n y u j -  
tatik. — B&t&bb é r te s í t é s t  ad n a k ,  b é r m e n t e s  
l e v ő k r e ,  ^  %
l e n t  F M É t M  l«*ef Edler von Angeli
(Sladl ftánííP^r, NVandl, Thür nro. 14-9.) 
A —4 .’ ’ • ' M é c s b e n
SCiadő hzüíö.
A Széch en y i  v agy  ú g y n e v e z e t t  k o s k e r l b e n  
közel  a c s ő s z l i á /h o z ,  4  '/„ k a p a  jó k a r b a n  levő  
sz ő lő ,  k ő p a j ta ,  k o n y h a ,  k a m a rá v a l ,  s z a b a d  k é z ­
ből e lad ó .  É r t e k e z h e tn i  n a g y u ju l e z a  1 5 9 6  sz. 
a latti  házná l  a tu la jd o n o s s a l .  1 — 5
Kiadó bolt és lakás.
A p é te r t ia i  k ü lv á r o s o n ,  az u. n .  k i s a j t ó  s z e g ­
l e t é n  fekvő  5 2 4 6 . 1 sz . ház  5  sz o b a ,  2  k o n y h a  
é s  b o l t ta l  e l lá tva ,  e g y  vagy  tö b b  é v re  b é r b e  a -  
d a t ik .  —  É r t e k e z h e tn i  i r án ta  C z e g lé d u tc z á n  6 2  
s z á m  alatt .
Hazai borok
k a p h a tó k  a ló l i r t  f ú s z e r k e r e s k e d é s é b e n .  t. S z e n t im re y  G á b o r  u r  k ra sz n y ik v a jd a i  b o r c s a r n o k á - b ó l , .  
s z a b o t t  á ro n ,  a b o ro k  a tu l a jd o n o s  sa ját  t e r m e s z t é s é b ő l ,  a l e g jo b b  h egya l ja i  és  sz ikszai  h e g y r ő l  
va lók  s v a ló d i s á g u k ró l  a tu l a jd o n o s  sz e n té ly e  s a c z im la p o k  k e z e s k e d n e k
Kucsó tferenex
a , ,K é k tn a c s k á h o z “ c z im z e t t  f ú s z e r k e r e s k e d é s é b e n .  
( C z e g lé d u tc z a .  K o v á c s h á z  2 1 4 8  sz a.) 
U g y a n o t t  g az d a sá g i  fris  ve tő  m a g v a k  is j u t á n y o s  á ro n  k a p h a tó k ,
Hirdetés.
A n a g v m é l t ó s á g u  m a g y a r  királyi h e ly t a r tó ta n á c s n a k  6 , 9 J 7j8B<r sz^ m a la t t  k e l t  i n -  
t é z v é n y é h e z  k é p e s t ,  a H a tv a n u tc z a i  k a p u n  k ivül ,  a P e s t i  s o r  e lő t t  f ekvő  s h a s z n á la to n  kívüli  
t r ág y a  l e r a k ó  hely ,  m e ly  7 3 1 5 , / |6 0 0  h o ld a t  té s z e n ,  a v á ro s g a z d á i  h iv a ta ln á l  e le v e  m e g t e k i n t h e t ő  
f ö l té te le k  m e l le t t ,  6  évi h a s z n á la t r a ,  folyó évi f e b ru á r  4 6 —kárt r e g g e l i  9  ó r a k o r ,  a h e l y s z i n é n  
t a r t a n d ó  k ö z á r v e r é s e n ,  a l e g t ö b b e t  Í g é rő n e k  b é r b e  fog  ad a tn i .
A v á r o s i  t a n á c s .
Bérbe adandó lak.
A p iacz  é s  t e l e k i  u tc z a  s z e g l e t é n  levő  é p ü l e t b e n  
eg y ,  —  k é t  a j tó v a l  n y í ld  n agy ,  t á g a s  bo l t  s m e l ­
l e t te  5  e g y m á s b a n y i ló  t á g a s  s z o b a ,  — a z o n k í ­
vül  k o n y h a ,  k a m a r a  s tb .  f. évi p ü n k ö s t  hav á tó l  
k e z d v e  k iadó .  —  É r t e k e z h e tn i  i r á n ta  az o t t la k ó  
h á z tu l a jd o n o s s a l  2 1 5 5 .  sz . alat t .
A n é h a i  B é s z 1 e  r K á r o l y  h a g y a t é k á h o z  t a r ­tozó  c z e g lé d u tc z a i  2 2 - k  sz. h á z n á l  e g y  e m e ­
leti  sz oba ,  e lő s z o b á v a l ;  e g y  t á g a s  b o l t ,  m e l l é k ­
szobáva l ;  e g y  k i s e b b  m a g tá r ,  eg y  p in c z e  stb .
b á r m e l y  ó r á ' b a  n b é r  b  e  a d h a t ó k .  
B ő v e b b e n  é r t e k e z h e t n i  s é r v é n y e s  s z e r z ő d é s t  
k ö th e tn i  B é  s  z I e  r L a j o s s a l ,  n a g y - h a t v a n -  
u t c z á n  1 5 6 0 - d i k  sz alatt .  1 — 5
£  1 a d ó h á z.
N a g y p é te r f i á n  a 9 3 8  sz ám  a la t t  levő  uj ház  e ladó ' . .— É r t e k e z h e tn i  i r án ta  a n a g y v á r a d u t e z á n  
2 5 0 4  szám  a la t t  la k ó  tu l a jd o n o s  M o l n á r  G y ö r g y g y e  I.
BIHAR 1—2
c z im ü  N a g y v á r a d o n  h e t e n k i n t  k é t s z e r  m e g j e l e n ő  p o l i t ika i ,  k e r e s k e d e l m i  é s  t á r s a d a lm i  lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ö r f f y G  y u l a  s z e r k e s z t é s e  m e l le t t ,  az  e d d i g  t a n ú s í t o t t  s z a - b a d e l v ü  i r á n y b a n  jö v ő  j a n u á r h ó
1 - t ő l  k e z d v e  m á s o d ik  évi f o ly a m á b a  lép.
E l ő f i z e t é s i  á r a k :
E g y  é v r e  1 0  frt. f é l  é v r e  5  frt . é v n e g y e d r e  2  Irt  5 0  kr .
Az e lő fizetési ö s sz e g e k  alólirt kiadóhivatalához b érm en lv e  küldendők.
A  . . B i h a r • •99
k ia d ó  h iva ta la .  N a g y v á r a d o n ,  S a s u tc z a  1 2 .  sz.
■■■Á ÜT Aj  f i  I .! i; :.
T iszá n tú li R e fo rm á tu s  E g y h á z k e rü le t  N a g y k ö n y v tá ra
Debreczen.  1863. Nyomatott  a város kötiY vnY om dáiábíin .
J e lz e t:  G 485 ; Z 6061
